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Metode pembelajaran Kooperatif tipe Team-Assisted Individualization 
(TAI) belum diketahui keefektifannya dalam pembelajaran membaca pemahaman 
untuk menemukan gagasan utama. Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui: (1) 
keefektifan metode pembelajaran Kooperatif tipe TAI; (2) perbedaan keefektifan 
metode Kooperatif tipe TAI dan metode konvensional; (3) metode pembelajaran 
yang lebih efektif antara metode Kooperatif tipe TAI dan metode konvensional 
dalam pembelajaran membaca pemahaman untuk menemukan gagasan utama. 
Penelitian ini merupakan eksperimen semu dengan desain pretest-posttest 
nonequivalent control group. Data yang berupa hasil tes membaca pemahaman 
untuk menemukan gagasan utama diperoleh dari dua kelompok, yaitu kelompok 
eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen menggunakan metode 
Kooperatif tipe TAI dan kelompok kontrol menggunakan motode konvensional. 
Populasi penelitian adalah siswa kelas VII SMP Negeri 2 Gedangsari 
Gunungkidul. Sampel penelitian adalah siswa kelas VIIA dan VIID  yang dipilih 
secara acak. Instrumen penelitian berupa tes objektif membaca pemahaman untuk 
menemukan gagasan utama. Instrumen telah diujicobakan pada siswa kelas IX  
dengan alpha 0,864. Analisis data menggunakan teknik uji-t dengan taraf 
signifikansi 0,05 dan untuk menunjukkan keefektifan metode digunakan uji-t nilai 
gain score. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) metode Kooperatif tipe TAI 
efektif dalam pembelajaran membaca pemahaman untuk menemukan gagasan 
utama (sig.(p) = 0,00<0,05);     (2) terdapat perbedaan keefektifan yang signifikan 
antara metode konvensional dengan metode Kooperatif tipe TAI (sig. (p) = 
0,01<0,05); (3) metode Kooperatif tipe TAI lebih efektif dibandingkan metode 
konvensional dalam pembelajaran membaca pemahaman untuk menemukan 
gagasan utama tetapi tidak signifikan (sig.(p) = 0,07>0,05). Hal itu juga 
dibuktikan dengan skor gain ternormalisasi kelas eksperimen lebih tinggi daripada 
kelas kontrol. Skor gain ternormalisasi kelas eksperimen adalah g = 0,393 atau 
masuk kategori sedang dan pada kelas kontrol g = 0,249 atau masuk kategori 
rendah. 
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The effectiveness of the Cooperative Method  of  the Team-Assisted 
Individualization (TAI) type in teaching  reading comprehension to find the main 
idea has not been revealed. The study is aimed at finding out: (1) the effectiveness 
of the Cooperative Method of the TAI type; (2) the differences of the 
effectiveness of  the Cooperative Method of the TAI type and the conventional 
method; (3) the more effective teaching method between the Cooperative  Method 
of the TAI type  and  the conventional method in teaching  reading comprehension 
to find the main idea. 
The research was quasi-experimental with the nonequivalent pretest-
posttest control group design. The data were  the results  of reading 
comprehension test to find the main idea  taken from two groups, the experimental 
group and the control group. The experimental group was taught using  the 
Cooperative Method of the TAI type while the control group was taught using the 
conventional method. The research population was grade VII students of SMPN 2 
Gedangsari Gunungkidul. A sample of VII-A and VII-D students was established 
randomly. The research instrument was an objective test  for reading 
comprehension to find the main idea. The instrument was tried out to grade IX 
students with alpha 0.864. The data analysis was conducted using the t-test. The 
score difference was significant  at 0.05, and the t-test gain  score was used to  
show the effectiveness of the method. 
The results of the study show that (1) the Cooperative Method of the TAI 
type is effective in teaching reading comprehension to find the main idea (sig (p) 
= 0.00<0.05); (2) there is a significant difference between the conventional 
method and the Cooperative Method of the TAI type (sig (p) 0.01 <0.05); (3) 
teaching  reading comprehension to find the main idea using  the Cooperative 
method  of the TAI type is more effective than that using the conventional method 
but not significant (sig.(p) = 0,07>0,05). This is also proved by normalized gain 
score, that the experimental class score  is higher than the control class score. The 
normalized gain score of the experimental class is g = 0.393 or in the medium 
category, while that of the control class is g = 0.249 or in the low category.  
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